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Dear youth stories are reconsidered
-Reading and life experiences-
Hisao NAGAOKA
Osaka Aoyama Gakuen
Summary People read many books from their childhood. These books include comic books, magazines, fairy-tale 
stories, and biographies for children. Especially, during the springtime of life, they read so-called youthful stories 
and get reminded of these stories as dear memories after they become adults.
     In this paper, the author takes up ten famous works of youthful stories and classifi es them into fi ve categories 
based on their plots. He recollects his fi rst impressions he received when he fi rst read them and makes his present 
remarks about them as he reads them today. In conclusion, the fi rst impressions of each work stay unforgettable until 
now.
     As he gains life experiences, he becomes aware of new discoveries and events related to these works. In other 
words, there could later be life events closely connected to the authors and their works he continues reading. He 





































































作者 作品 発表年 他の主な作品
１）若者の淡い想いを伝える作品
樋口一葉 たけくらべ M28 うもれ木、にごりえ、十三夜
川端康成 伊豆の踊子 T15(S1) 浅草紅団、雪国、山の音、古都
２）純粋な若者の恋物語
三島由紀夫 潮騒 S29 仮面の告白、金閣寺、春の雪
３）若者の失恋を描いた作品
森鴎外 舞姫 M23 阿部一族、山椒大夫、高瀬舟
伊藤左千夫 野菊の墓 M39 浜菊、隣の嫁、春の潮
武者小路実篤 友情 T8 愛と死、若き日の思い出、真理先生
４）純粋な若者の生き方を伝える作品
夏目漱石 坊っちゃん M39 三四郎、吾輩は猫である、草枕
山本周五郎 ちいさこべ S32 青べか物語、柳橋物語、樅の木は残った
井上靖 あすなろ物語 S33 しろばんば、夏草冬涛、北の海
５）子どもたちの成長と戦争の悲劇を伝える作品





























































































































































































































































































































































































































































































武 者 小 路
は、「大東
亜 戦 争 私
感」など、
時局に応じ










































































































































































































































































































































































































































































































































































  (3) 佐伯順子編 (2004)pp.82-126参照。半井桃水との師
弟関係とその解消について、その前後の周囲の噂
や世の中の様子について、詳しく書いている。










ていた。 「すばる」(2016) 2, pp.269-272参照。
   (5)「すばる」(2016) 2, pp.250-259参照。



























































(21)ジェニフェール・ルシュール , 鈴木雅生訳 . 三島











明治 21年 9月 8日　鴎外帰国。
同年 9月 12日（推定）エリーゼ来日、築地精養
軒に泊。
同年 10月 17日 エリーゼ帰国。
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